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女|告とアシベイ~.つーク
北沢洋子
久場嬉子
無報酬労働の数値化を考える会
。経済大国の実態を暴く一一女性のアンペイド・ワーク
.無償労働、男女の格差にこそメスを
. (講座〉女性とアンペイド・ ワーク
・ジ‘工ンダーという概念渥美節子
・無報酬労働とは 加藤登紀子
-生活時間について 野村三枝子
-経済企画庁発表「無償労働の貨幣評価Jについて 藤原千沙
内閣総理大臣官房男女共同参画室
「男女共同参画白書jから見えてくるもの
い .r)-h孟;:rb JI'、，-ー一一ー
AGO円AZEII¥l
4砂〈資料〉男女共同参画の現状と施策
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学生・生徒&ぷ
(大学生)区三む
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子育て草月(])
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子離れ期(2)感総選選ilm港 会百)子離れ期(2)蕊際g
高年夫婦期機感機1111璽ぷ l高年夫婦期
高年独身期機欝総選議1M宗F有i'.I高年独身期
子育て期(4)
子離れ期(1)
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16スポーツについてゆに見物してL叫告柑払研修と¥.."(行うものは除き.門地肘邸活動は宮崎付.1
I(I}この1年1(2)三の 1年間に何日 1(3)どのような人と 1(4)どのような
| ぐらいしました品、| しましたが ~U主を利用
問にしま片岩石ー詳i ~- ~._.， しましたが
したか いfUM-に品 1 (当てはまるものすべてじ記入して〈ださい) 1 
Fft-l;;iL4占iMIす 1時五E友ぞ二丁軒宮町iRl
な! プ|白面 iH321S| 場校投入の |場校営営用
品、l i(2)I1 E E F EU ・他人|ののののしの
オ|(;)|lli:l ;A| ののの知の |施施施施な
た!たlへJI 品.~ -息苦品 族人人人人人て|設設設設い{也
野球(:hッチボールを合む)十010 → 1000000010000000100000
ソフトボールト0;0→'1000000010000000100000
レーポールト0:0 +ー100000001 0000000 1 00000 
パスヶ."トボール lojo→'1000000010000000100000
サッカ -10;0→'1000000010000000100000
ラグビー 10:0→，1000000010000000100000
.屯 司町一・ーーー田"'~.._--------------"------. . 町 .......•.. トン ドボール lojo→，1000000010000000100000
ドッジボールトoio→'1000000010000000100000
卓 球 同0 →，100旦000010000000100000
テ ニ ス 10:0ー叶 000000010000000100000
パドミントント010→，1000000010000000100000
ゴルフ(紙切助を合む)10;0→，1000000010000000100000 
ゲートボール 10:0→.100000001 0000000 1 00000 
ボウリングlojo→.1000000010000000 1 00000 
附上脱 J立10:0→.1000000010000000100000
休脱政 J立10;0→.100000001 0000000 1 00000 
3: 泌 1010→.100000001 0000000 1 00000 
決!L________gL______lc;:>l9.→.1000000010000000100000
旬手 合%近10;0→.1000000010000000100000
相股 lojo刊 000000010000000100000
~L____ _._ __，_m:____ ，__.[O!9.，→イ，9.-'?_ <?_~_9 ，O，~.J _<?_~守竺 000J O-'?_~g_，? 
アーチェリ -10;0→'100000001 0000000 1 00000 
射 情同:0→.100000001 0000000 1 00000 
1及川 10;0→イ 000000010000000100000
つ りト0:0-1000000010000000100000
水泳 lo!o→イ 000000010000000100000
1キューパダイビング10;0→イ 000000010000000100000
ヨット 10:0→ 1000000010000000100000 
サーソ f ;・ i;-F七ーリン 910:0→'1000000010000000100000.， '1ゲヲ (1-・ハヲドリシ伊 10・0 ー叫 000000010000000100000
スキー・.ス Yーボ':':"-'1-'" [610 ':":'1己0000 0ー。 1可。;ゐ000o T'o6 0'6-6 
アイススケート 10;0→イ 000000010000000100000
ローラース~-トスケートポート lo!o ー叫 000000010000000100000
!J:山・ハイキング 10;0→.100000001 0000000 1 00000 
7 (ールドアスレイ・パ 10:0→'100000001 0000000 1 00000 
サイクリングto-Iooooooolooooooolooooo
ジョ平ン ï/-: マラソーン r6:Ö~叶 60"o 6 "o 66-"oo'60'o06I'66--6'(::ï6
J印刷としての i氏以 10ib →.1000000010000000100000
なわとび10:。一・100000001000000010000。
掠瓦をIf:，たT~ ::.:ニング101。→1000000010006600100006
;<70υH 川・山れ川.MiI~I， IO!O ー+1000000010000000100000
帆い休l!u10:0→1000000010000000100000 l l WLに ニ川IliH':1， l:HII!':，1 _什円川川川卜陥附刷川R削 川1Ir.陥れ…此
あ川 仰仰川》川『刷。oJ自印肌Iiμに…こ':'-."戸一-マ←…..-一- 川点4うイ|。一→ ! 
線内J'，I'に記入して〈ださい し
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次のスポーツについて
それぞれ右の質問に答
えてください
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?
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活動の内訳 対応職種 活動の内訳 対応戦種
炊事 鯛理師見習い 買物 用務員
1育鍋 ピJレf青婦貝 育児 保母
洗濯 洗濯工 介護・看護 看護補助者
縫物・綱物 ミシン縫製工 社会的活動 サーピス業加重平均
家庭雑事 用務員
ーー
???????、??????????????????????????????????????????、????????????っ
??
??????????。
???????????????????????、?????、
??? ?っ 。 、??????? ???? 。
?
??????????????
??? っ 、
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????? ?????? ?? ??
?
????
? ? ? ?? ? ??
???
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oc総額
RC-G総額
RC-S総額
(単位:10{意円，覧)
GDP OC RC-S RC-G 
総額 GDP比 総額 GDP比 総額 GDP比
1981 257，962.9 53，264 20.6 48，538 18.8 37，339 14.5 
1986 335，457.2 71，828 21. 4 62，857 18.7 49，037 14.6 
1991 458，299.1 98，858 21. 6 84，027 18.3 6，728 14.6 
三つの評価額の数値と GDP比
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??? 、??? ? 。???、?? っ ?、????? 。
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???
活動)11'1価額と構成比(1991年-∞法〉
活動~頬 全体 男性 女性
家事 66，497 (100.0 ) 5，353 ( 8.0) 61，144 ( 92.0 ) 
炊事 28， (;81 (100.0 ) 808 ( 2.8) 27，673 ( 97.2 ) 
f商品膏 8，220 (100.0 ) 707 ( 8.6】 7，513 ( 91. 4 ) 
銑沼 13， 422 (100. 0 ) 305 ( 2.3) 13，116 ( 97.7 ) 
純物・飼物 1，855 (100.0 ) 7 ( 0.4) 1，84日(99.6 ) 
軍主庇幸世帯 14，320 (100.0 ) 3，525 ( 24.6 ) 10，795 ( 75.4 ) 
介E買宥E費 2，313 (100.0 ) 540 ( 23.3 ) 1， 773 ( 76. 7 ) 
育児 9，334 (100.0 ) 1，371 ( 14. 7 ) 7， 963 ( 65. 3 ) 
貨物 16，557 (100.0 ) 4，743 ( 28.6 ) 11，814 ( 71. 4 ) I 
干上会的活動 4， 157 (100.0 ) 2，522 ( 60.7 ) 1，636 ( 39.3 ) 
活動富十 98，85日(100.0) 14，528 ( 14.7 ) 64，330 ( 85.3 ) 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
????????????、??
????、???????、????
??????、???????
??? ????。?? ???、 ? 、 ??
???? 、?
??? っ 。??? ? ?、?????? ???っ?、? ? ???? 、??、 ? 。??。 、 、 ? 、 っ???。 、 ャッ ???? 。??っ ?、 、???? っ
男女の無償労働時間と有償労働時間(経年別)
{彦考)無償労働時間 (参考);有償労働時間
男性計 女性計 男性計 女性計
1981 0時17分 4時01分 6時04分 3時11分
1986 0時22分 抑制2分 5時58分 3時02分
1991 0時30分 3時57分 5時46分 2時59分
(注)一日一人当たり時間(週平均)
(単位:10億円，也)
OC RC-S RC-G 女性の
構成比
男性 女性 男性 女性 男性 女性 (OC) 
1981 5，082 48，182 3，465 45，073 2，395 34，945 90.5 
1986 8，150 63，678 5，373 57，485 3，844 45， 192 88.7 
1991 14，528 84，330 9，724 74，303 7，044 59，684 85.3 
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男女別の評価類(経年別)
fIUi号mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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???、????????、????????????ー??????????。????????
???? ??? ?? ?、 ?? ????????????????????????????? ??。 ?? ??? ?? 。????
?
????????、????
??? 、 ? 、 ょっ? ょ 。 、??? 。? 、 ????????。 、 。??? 。 、 ??ゃ ?、っ ??? 。 ー??、 ? 、 。 、??? 、 。????、??? ? ? ???
??、??????????ょ?。?? ? ュー ? 、
???? 、 っ 、 。????? ?、???? ? っ 。 、???、「 」 。
無償労働の属性別の比較
一人当たり無償労働評価額を男女別にみると、女性が男性に比ペて圧倒的に高いが、このこと
は有毘偶・有業での男女別比較でも同様である.女性についてみると有記偶・無業(いわゆる専
業主婦)において 約276万円と女性の平均市場賃金約235万円を上回っている。有配偶・有楽に
おいても約177万円と市場賃金の約75首となっている.
一人当たり年間無償労働評価額 (1991年一oc法)
(単位:万円)
平均 15-19歳 20-24設 25-29歳 30-39歳 40-49歳
女 有 有業 1 76. 5 67. 7 1 22. 5 1 8.0. 4 2 1 2. 1 183. 8 
性 百日
{局 無業 276. 2 1 62. 1 258. 5 337. 8 355. 1 302. 5 I 
有配偶以外 66. 0 17. 4 3 1. 6 5 O. 9 87. 6 1 1 4. 1 
男 有 有楽 3 1. 4 10. 0 2 O. 1 27. 4 34. 7 31. 9 
性 西日
イ周 然業 59. 0 2 O. 6 1 26. 7 62. 8 6 1. 9 8 1. 7 
有配偶以外 1 8. 6 6. 9 12. 3 14. 7 23. 7 4 O. 4 
50-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳
女 有 有楽 1 55. 8 146. 3 1 35. 3 1 26. 3 1 24. 7 74. 4 
性 ila 
{局 然業 264. 3 240. 3 201. .3 1 78. 2 154. 6 1 05. 6 
有配偶以外 133.'1 146. 2 1 35. 0 1 22. 7 101. 4 67. 9 
男 有 有楽 32. 2 27. 5 27. 6 25. 5 23. 5 23. 8 
性 配
{周 無業 93. 5 7 O. 7 67. 9 56. 0 49. 1 34. 0 
有配偶以外 62. 9 69. 9 7 2. 5 72. 4 52. 9 47. 1 
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家計において生産されたサービス評価額と市場活動との比較(1991年一RC-S法)
(単位:10億円}
炊事 外食産業 家計/市埠 洗il ilt沼業 家計/市怨
{家計} (市!A) {言11十} {市渇)
無償労働評価額 2，361 一 一 13，401 一 一
生産されたサー ピ;r.1f価額 79，560 l，079 7.2 38，273 1，220 31.4 
{注・1l家許で生産されたサーピス評価額=
~償労働界価額 x 3.558(外食産~~出紙/外食産業賃金俸給(平成2年1-0~1・m
(i1-2)外食産業にl;t，ー紋飲食底、喫茶底及び遊興飲食底が含まれる.外食産業のサービスE手伝
額11，外食ii~の産出版のうち家計による是終消Jmである.
(tt-3)家計で生産されたサーピユ評価額=
~依労働符価額 x 2.856(洗fEJE生産額n先沼祭賞金俸給{平成2年1-0表;-1))
m.-4) 託氾~のサーピ;r. lf伍1m ， ilt草案の産出額のうら家計による魚終i目;UAである.
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{単位:時間}
イギリス jイタリー!オランダ rースペデンマークiフインランヤ'I-?X-Iイスフヱルiブルガリア
1985 11988・91 1987 1992__! 1987 '-1987・8 1990・可 1991・.2 1008 
15 15 12 10 I 16-74 ! 15 16-79 14 10 
議場当整議議見生護主義 3:50ヒ毛主Q一;r:言。
6:561 7:021 6:001 6・591 7:341 7:011 7:131 6:151 7:40 
6:351 6:46j 5:20! 6:281 7:041 6:461 6:471 6:101 7:40 
一一寸釘白盟2。司3z型控剖2H慢慢直自EE3lL一回JT《e4哲間t訣設担2函21sL一寸o2E主t兎45塁止82釘srL1E一-1。'百5制五3「-i。t四t沼386F「立02高2s「t一寸20:3石28g「寸。1:3旭百6i「12:E24Z 
6・58! 6:071 5:461 6:33! 7:38! 6:501 6:521 6:161 6:58 
6:251 5:451 4:541 5:521 7:031 6:251 6:131 6:0自l 6・58
E|一翠割E→2器554口3i告調-ー423hヨ→語思一:千題百一千L担2ト器極'--S;O2 
7:121 8:011 6:171 7:18j 7:29j 7:10i 7:151 6:151 8・24
7;021 7:511 5:481 6:561 7:031 7;041 7:11 1 6:12i 8:24 
縞:household' s unロaidwork:measurement and valuationより作成
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倒と有償労働〉
は国連開発計画(UNDP)のOCASIONALPAPERより作成
i1ーをIiflf i1i ili i1ーを1fi1ii1i ili ili iI+ili iI+ i1++1をきammmmmmmmmmmmmmmmm~きを1+ +1+
????????、「?????????
???????????????」
??? ?? ???
?。? 。 。
??? 、 、 ?
??? ? 、??????? 、 ????????? ?? 、?????、 ? ?。????????? ? 、? ????? 。???
?????????????ょ?。??、
????、? ?
日本
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llillillillillillillillillillillillillillillillillillillillinーをUllillillillillillillillillillillillillillilli
??。??????????????、??????、??????。????????????????、??????????。??????????????????、?ー??????????????、 ? 。 ? ? 、??? 、 ? 、 。
?????????????、?????????、?????????????????、??
??? ? 、 ???? 。 、
??
???????????????????????????????
??? 、
??
????????????????????っ?
??、 。
????????? 、 ? ???。?????
? ?????????、
??? ? ??? 、 、 ? ー?????? っ 、??。 っ 、 っ 、??? 。「 」??? ? 、 。 。??? 「 ー 」??? 。 ー 、??? 。 ー??? 、 っ 。
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認をを1iilH1!誌を誌をilti1i ilti1i ilti1i誌をを1i!li i1i 1! !li ili ilt誌持'liltili ilitli ili ili Ii ili ili ili ili tili iIi ili 
??????????????、???ー????????????????????????????、??????????? ? 。?? ー
??????????????、??????????????????????????????
???? ? 「 」 ???????????。??、???????????、????????????????、? ?????? ?。?????????????、????? 。?????? 、 、? ェ
?
?ャッ???????
??? 、 ょ 。????っ? 、 、??? 。??っ 、 。
?????????????? ー ? 。
??? ? ? ? ? 、
?
?????????????。???
????、? 、 っ 。??? 。 、 っ 。??? ? 、 っ
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aーmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnーummmm
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???????ー?ャッ??????????
??????????っ????????。?????????????????????????。
???? ?? ? ?? ? ?? ?っ???? ???、 ー ?? ? ????????????、??? ?? ? ? ?ゃ 、 ? っ? 。? ???????? 、
??
???????????????????????????、?????
??? ? 、 ? ? ??? 。??? 、
?
??????????
??? 、 。 ??? ?? ? 、???? っ ょ 。 。〈 ? ? 〉「??? ?」?????
??????????、????????????????????、???????????
?????????????? ??????? 。 、??? っ 。 、。
????????????
?、
?
?????????????????????。????????
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiUーさZさを!iili ili ili iIきiIilー1fiI!;!i
?????????????????。?????、???????????????。????????? 。
? ?
?
?
??
?、?????????????
?
?????????
?
??????????
??? 、 ? ? ????????????。???? ?????????? 。??? っ っ? ??
???????
?
????????っ?、??っ?????????????????????
???? ??
?
????????、??????????????????。
??? 。 ????? 、???? 、??」
?
「??」 ? 。 「 」 、 ????ー??
??? 。 、 ? 。 ??「 ?? 」っ??? 、 ? 。 、 っ ? ???????? 。 ? 、 ? ?? ?????? 。
?
?????????????????????????????
??? 、 。 っ?っ? ?、 。
??、???????????????????? ??????、?????ゃ??「?????
???
?
??????????????」??
?
???っ????。???????
?
????
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aーmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
??????????ゃ??????。?????????
?
???????、????????
?
?
?????????
?
????、?????????????????????、???????
?
?
??? ? 。 ?
?
??????????
?
?????????
??? 』 ??????、???????「????」??? っ ??????。
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????
??????
????
?
???????????、?????????、?????????
???? 。 ?ょ??。??? ??? 、 っ ???? ???? っ??? 、 。 「 」 ???? っ っ 、 ??、 、 、??? ? 。 っ ? 、 っ??? 、 ェ
?
??ャッ???????????????
??っ 。 。
????????っ?????????。?????、???、????????????????
??? ? っ 。 ? っ 、 。 っ?????? っ 。 っ 。
mmmmmmmmmmmmmmmmma告を%ii!i i%i i%i ili i%i ili lIi ilifIi iIi iIーiliili ili +1行Iiili
???????????????????
Q 
4 
????????????????????????????????、
???ょ??? ????。????? 、??? ??? ????。 ???????????????????、??? ? 、 ??? 、 ? ??????、???? ? ?。 ? ???????? 、??? 、 ?「 」 。 ??、? 、 ? ー 、? 。 ?????、 ? 、 ? ??? っ??? 。 ?。
?ゃ?、????????????????????、???????????。????????
??? 、 っ 。 、???。 ? 、 。 っ?ょ? ?、 ょ ゃ 、???? 。
??????? ? ? ?
?
????????????っ????????????????
??? 、 っ 。 、??
?
?????????????、?????
?
??????????????????。?
??????????
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mmmmmmmm.%ーf%!fIーをnn骨mmmmmmmmmmmmmm.%きを%.mmmmmmmm
??????????????????っ?????????、????????????????????????????、????????????????。???????????????????? 、 ? 、 ?
?
?????????????
?、? っ
?
????????????????ゃ???、?????。
??? ゃ 、 。
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??
????????????????、?????????????、????????????っ
????、 ャ っ ? 。???? 。??? 、「
?
???????ォー??」??????????????????っ
?ゃ? ? 、?? 、 、 、
??
???ー??????
??、「 ? ?
?
??????????????」??????????????????。
???ォー???????????????????、????????????????????
??、 ? ? 。 ー 、?????っ ? 、 ? っ???、 ? 。 ? 。「 、??? ? っ 、 っ??? ? 。 、
Q 
5 
!Ii iliiIi ili iIi iIi ili ili li iI! !I! Ii iI善寺IiiliiIiーIiili ili i1i i1iを i1ii1! i1! i1i 1i ili i1i iI! ili ili i1i l i1i i1i i1i 
???????????????。??????????、?????????????????????????」。 ? 。 ? 、 ?っ??????、 「 」 、 っ??? ?????????? ????????、??????????。????????? 、 。 ー??? 、 、 っ??? ????、??????????????????? ???????????。
???????????
?????
」?、??????????????????。
?????????、?????????っ??????、????????っ??????。?
???????ー????????「??」???
〈??????????????〉??、???????
?
?????、????????。
?????????????。
?????
??
?????????
? ?
??
?????
。
?????
?????
?
?
?
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? ? ? ? ????
?
?
?
?
?
?
?
??????????。r+++。号。+++++++。章。+0 AGORAZEIN 
しい+……キ+++++…++++
「男女共同参画白書j
から見えてくるもの
アーンペイドワー クを中心にー
〈出席者〉
加藤登紀子/野村三枝子(無報酬労働の数値化を考える会)
しまようこ(心、理学者) 田村伴子(民業雑誌編集者)
斎藤千代/戸津礼子(あごら編集部)
あごら新宿事務所1997年7月9日
?????????????????????????? 』、??「 ?? 」 ???????。??? 『 ? ? 、 「 ?」??? 。 、 ?? 「 ?
?
? 」
??? ?? ?????? 「 ??? 」?? 。
??「??」????、??????????????
??、?????? ???? ?。 、
??
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「??」? ??????「? 」 。?????、? 、 ????
?
?????????????。?????
?? 。??? っ? ????? ?
?
?????????、?
????っ???。??????????????っ????っ? ? ? 。 、「 ???? っ ? ? ????」???????? ょ、 ????????。???? 、? ???っ???? 、 ???? っ ゃ ??。??? 、??? 、??? 。??? ???? 、 ?? 。??? 、?? ? っ 。??? ?? 、 っ 、??? 、 、??、 。??? 、??? 「 ゃ ?」 ??? 。
??ー??????「??」???????? ??? ?っ ゃっ? ??? ?、 ?????? ? ? 、 ?? ???? ?? ?、 ? ?、??? ?。 ?? ????? 、 ? ???? ? ? ょ?。??? っ 。???っ ?? ? 、?????っ? 、 、?????? 。
????????????っ???、????????
??? 。???? ? 。??? ?? 、 。??? 、 「 」 。
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?????????。????????????????????????????っ?????、?????????ゃ ゃ ? 。??? 、 っ??? 、????、?っ 。??? 。??? ? ? っ ???? っ 、 っ??? っ??? 。??? 。??? っ 、??? 。
?
???????????????
?????? ? 、??? 『 』 。??? 、??、 。
?
、?
??????????????っ??っ?ゃっ?。???っ??? ? 。
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「????」???????????? ? 、 。? ????????ー??っ ????、???っ? ???? ょ。 、 ?っ???。 ? っ 、
?
??
??? っ 、 。??? 、 ゃ?ょ?。 ? っ 。??? 、??っ 。??? 、??? ? ? ゃ ょ??? 、??? 、??? ゃっ 。 っ ゃ っ
?っ????????????。????
?
????????????????。
??? 、 っ ?????っ?????? 。??? 。????? ?? っ???っ? 。 ?? っ ?っ???、 ?? 、?? 、 っ ? 。??「 」 っ 「 」っ??? 。?? ? 。??? 。??? ゃ ? ゃ 。??? ー ? 、??? 。 っ 。??? 、??っ っ 。??? ???。 っ 。??? っ 。
???
??????????????????ゃ???。?????? ???、?????? 。 っ ???、? ょ。??? 、 っ 。??
?
?????、?ー?ャ???????????
? ? 。??? ? っ ???????。??? ? 、 ????っ? 。 、 。?? っ? ? 。??? ? 。??? 。??ー 「? 」??? ??っ 、 ????? 。 ?? ー っ ゃ?? 。 ?? ?
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???????、????????、??????。??????、????????ゃ?????。??? 。 ? 。 「???? 」 「 ? 」 ???? ? 」 っ ゃっ 。??? 、 。??? ょ 。 っ?っ? 、 。??? 。??? ? っ っ っ? 。??? っ 、 ュ??
?
?????????????。???????
??? っ 、??、 っ っ 。?????? 、? ー? ?? っ 、
?
? ?
??? 。 。??? 。??? っ
?。?????????????????????っ??? ょ 。??? ? 、 。??? ?????、?? っ??。 、 、??? ッ ー っ 。??? ?、 ?????っ 。?????? ?? 、 ? ??????ょ。??
??
??????????っ??。
?? ?
?
?
?
?「??????????????」
??っ ゃっ 。 、 、?? ? 。??? っ 、 ッ????? ゃ ゃ っ??? ? ? ー? ?っ 。??? っ 、
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???。??????????っ????、??????、??????、??? 、 ? ? っ?。? ?
?
?????????????、??
??? 、 ー っ 。??? ? 。?、????????、 ?
?
???っ???。????
???
?
???????????っ???、???
??? 。 ?????? 。??? 、 っ 。??
「????ャ??」
??? ??。 っ 、????? ャ??、 ????。 ャ?。? ? ョ??、? ォー 、 っ?。? ?っ ? 、
?????、????????????????。??????、?????????????????、????? 。
?????????????。???????????
???
?
???????????っ??、??????
?????「??? ?? っ???、 っ? 。??? っ 、 っ?????? ??っ? っ
?
???????。?
??? っ 、 ???? っ 。「 っ??? 」 ゃ 、「 っ??、??? ゃ 」 、??? ? ょっ 。??? 、??。 「 」
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?????????ゃ???。??????? ? ??、???ー???????、 っ?。 ????「???っ ゃ??? 」???。 っ 、 ? ????っ っ 、っ 、??? ? 、 っ ゃっ ???。「? ????? 、
????????」?。??????
??? っ 、 ??、??? ???? 、 ? 。??? 、?????? ょ 。??? 。?? 、 ー??? ?? 、 っ
??
?
????? ? 。
?
???????????、?????????????
????????、???????????????????? ???????????、????????????? ? 、??? っ 。
????????、???????
?
??????っ?
??っ ゃ 。??、? ゃ 。??? 、??? ゃ ???? 、????? 、 「??? 」 、??? ゃ 。
????????、???? 。
??? 。?????? 、 ???? 、 っ 、??? 。??? 、
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?????????。???????????、????????????????。?????、?????????
?
??????????????、??????
??? ゃ 、??? 、 ょっ 。??? 、 ? 、??? っ 。 ????っ ? っ 、 ???? 、??? 、??? っ 。??? 、 、?????? 、??? 、?。???? 。??
??
?『?ェ??
?
?????』????、?
??? 、??? ? 。
???????、??????????????????????????? 。??
??
????????
??
??
ェ??
?
???
?
??
?ェ??
?
???????????????
??? 。 ??????????????っ??? ??。??? ? 、??? ? 、??? ェッ 、「 」??? 。??? ? 、??? 。「???????」???
?
???
?????? ?
?
???????????
? ???
??? っ 、
?
??????
??? ???? 、
?
?
??? 。?っ? 。
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?????????????、??????ー???????? 。? 、??????? 、?? ???? ? ????
????????????????????
?? っ 。??? ? ッ ッ 。??? ? ?? ????????、??????」???、?????????????????? 、???? 。 ????、 ?
?
ー??っ??、????
???
? ? ?
???、?????????
?ー 、 っ 。??「 ? 」 っ??? ?? 」 、??。 、??? ? ???? 、「 」???。 ? 、
? ，
?
?????????????、???????????
?
??? 、 ????? 。??? 、
?
????、???????ー
?ー 、 ????? ? ?ゃっ?、??? っ?。? 、??? 。??? っ 、 ????? 。 、 、 、?? 、 ?? ???? ゃ 。??? ? 、?
?
??????ょ?。
??? 「 」??? ょ 。??? ゃ? 。?? 。「????????????ー?」???製
?っ?
??
??ェ??
?
??????????
? ? 。
??
???????????????????
ー?? ??????????????????????、? っ
?
????????
???? ?????????????。? ? ッ 。????っ?????。? っ ? 。??? ? 。??? 。 、? 、
?
???っ???????????
??。 、 、???? 、???
?
??????。
??? ? 、?? ー 。??? ?
?
??????????
?? ?、 ? 。??????、 、??? ? 、??? ? 。「 っ
?????????????」??????????。??????? ? ??ー??????? 、 ???? 。 ???、?? ? ? ー??? 、 。??? っ 。??? 、 っ 「??? 」 。??? 。 ???? 、 ? ? ???? 。 ょ 。??? 、 。??? 。??? 、 。
?
??? 、 、??っ ? ッ 。??
??
???????????????。????
??? 、??? ? 、?? ?。 、
?
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???、???????、??っ?????????。???????っ ? ? 、 ????? 。????????? ? 、「 ???? ? 、 」??? 。??? 、??? 、 、 ? ?????。 ィ 、??? 。??? っ??? 。??? っ
?
????????????
?? 。??? 。 っ?? 。??? ー 、 ー?、? ? 。??? ? っ 、??? 。
?????????????????????????
??
????????????、??????っ??????
?
?????????、??????????????
?
?
??? っ 。??? 、 ???。 、 ???? ? 、
??
???
??? 。 、??? 、?。
?
?????????????????、?ッ
??? っ 、??? っ ゃ 。??? ? っ??
??
????????????。???????
??? ?? 。??? ? 、??? っ ょ 。??? 、??? 、??、
??
??? 、
???????、??????????????????????? ? 。??? 、 ??????????? 。??? っ ゃっ 、 っ ????? 。??ッ ? ??? 、?????? ? 。 ??、? ゃ 。?????? ? 。 っ?、? っ 、 。??? 、 っ??? ?????、? 、 。?
????
??
????????????????
??? ? 、? 。
「???????????????????????????????ュー?、?????????????? ?? ? 、 ?????? 、?????????? 「??、 っ 」 っ??、 っ ??。 ッ 、?。??? ? っ 、 っ???、 ???? 。 。??? ょ?。 。??? 、?? 。??? っ 、??っ ? ょ 。??? ?? っ??? ? 、??、 っ ゃ 、
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??????????ゃっ???????????。????? ?? ?、??????? ????????。??? ? 、???? 。??? ? 。?? 、? 、
?
???????????????????。
??? 。? ?「???????」???????????????????、 ?? ?ェ?? ? 。?? ェ??
?
っ??っ?ゃ????、????「??
?? ェ
?
」???????ょ?。???????ゃ
??。 ? ェ??ー? 、?
?
?????????っ??、???????。
???????っ???、??????????
?
??
??? ?? ? 、 ェ
?
???????。??「 ェ??
?
」????、「?ェ??
?
? ? ?
?
」?
?? 、 ????????????????????? 。 、??????っ ? 、 。??? 。 ??????? っ??? っ??? っ 、 ェ
?
???
?
?????っ?
??? っ ???。? ? ? 、 、??? ?、 、??? ゃ 、??? ? 。??? 、 ????? 。??? 、??? ゃ 。??? ?
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????。??? ?????????、???????????? っ ?????。?
??????????????????????。?
??? ?。??????? ー 。??? ??、???? っ??? ? 。 ????、 ??っ ? 。??? ? ィ 、??? っ 、??っ? ? 。??? っ 。??? ?、 ー っ??? 。?? 。??? 、??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、
????????????????。???????????、????????????????????????っ ? 。??? ゃ 、 ???? ょ 。??? っ 、?? 。 。??
?
?????????。?????????。
????? ?? ? ??、??
?
??????? ???、??????????
??? ?? ? 。??? ?? ??ー っ ゃ?、 っ 。??? っ 、 っ? 。????っ? 、 。「 」
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???????、????、??????「??」???っ?? 。??? ? ?っ???。??? 、 ? ?? ? ???? ?っ????。
?
??????
?
???????、
??
?
??? 「 」 、?? っ??? 。 ー ? ?ュー?ー??? 」???っ ?? 。??? ?????? ???? 。 、「???」 っ 、???? 、 、??? 、??? ? 。 ?? っ 。??
???
?????????「???????
??? 、 っ 」?? ? 。
?????????????????????。???????????????????。??? っ 、 ????、 ??? 。??? 「 」 っ 、? 。??? ?、「 っ??? 」 っ 「???、 ???? 」 、??っ 。????????? ? 。?
?
??????
??? 、 っ っ??? 、 っ っ ッ??? っ 。??? 、?、?
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??????っ??????。?????? ? ?????????????? 。 ??????? 。??? 。 ? ????? ?????、 っ ィ 。??? ? ゃ 。?? 。 ?? ? 、??? ?? 。??? ?? 、 っ 。??? 、 っ?? 。??? 、 ? 、?? ? 。??? 、 ゃ?? ? 。??? ?っ 、 「?」? ? っ 。『 』っ??? ? 、??? 。 、 、
???????っ????、???????????。??? 「
?
?」???、??????????
?? ? 。 ? 、???、 。
『?????』?????????、?????「???
??? ?
?
????????。?????
?っ?? 」??っ?ゃっ??????、?????? 。? ? 、??? 。 ゃ ???? ェ ? ?、????? 、 。「?????????」????????????? 、
?
???????
??? っ 。??? 、???ェ ?ー??っ 、 ?? 、「???? ょ 」っ ゃ 、「???? ? 、 ? 、
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?????????????????????????????? ??????? 。〈 ???? 〉 「 ?」???っ??? ??????、?????。? っ??? っ 。??? ? ???? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、 ゃ ??っ 。 、 。
????????、??????????。?????
??? っ ?
??
???
???? ??、??? ? 。 ???? っ 、??? っ??? 、 。 、?? 、 ↓
??、????????????。????? 、????? ?????、???? 、 ? ??????? ???????? ょ 。 ???? 。 ????? ? 、??? 、 、 、 っ?、? っ 。??? 。???、 。 、??? 、 、??? 、「 」 、 。??? ? 。?????? ? 、???
??
??????????。????????
??、??? 。 っ??? ゃっ っ 、??? 。 。
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???????????????、????????????????、????????????????????、? ? 。
「??????????????????????」?
??? ? 。 っ ??。???? 、??? 、 ッ??? っ 。??????、 。 、??? 、 ? 。????? ??、? っ っ?ゃ???? ? ???? 。??? ? 、
??
???????
??? 、??? 。
??
??
??
??
?、?????????????ー
???っ???。????、???????????????? ??っ?ゃっ???????、?????????? ? ? 。 ???っ 、
??
??????。???????
?、? っ??? 。 。??? ? っ ? ?ゃ??? 。??? 。??? 、 ? 、??? 。??? っ?。? 、???? 。
??
????????????
? 、
??
?????????????????????
????。? ?? 、 っ
??
、
?
???????????????、???っ???
??? っ 。
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???????????????????????っ?。? ???? っ ?、???? ??? ???? ー ????? ? ????? ?。???? 、??? 。 ?? ?
?
????
??? 、「 」??? 、?? っ 、
???????????????。
??? 、 っ??? っ 。??「 ? 」
?????????、「??????????」??
???? ?? っ 。 ??????? ???? ? ?? 。
し
ま
??????????ィ???????っ???、?????????????????、?????????????? っ 。 ? ? ???? 。??? 。??「 」??。 「 ? っ??? ?」 。 ゃ??? 。??? 、? 。?????。 ?? 、??? 。??? ? っ っ 、 ? っ??? 、?。? ? 「??? 」??? ???? 。 、 、 っ
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?????っ??、??????????。?? ?? ???? ? ? ???、?????っ ??? 、??? ? ???????? ?? ???、?? ? 。「 っ、 っ?ゃ?? 」 ? 。???? 、 ??
??????、?????????
???っ 。 、??? 。? 。「?????、? ? 」 ー ?? ? 。
?????????????????。???????
??? 、???? ? 、 ???? ? 。 ? っ??? 「??? 、
?」??っ???????。???????????????? ?、 ? 、 ?????。??? ? ?、??? 。 ェ 、 、?? 、 、??? 。? 。??? 、 っ っ???????? ょ?。??? ? 、?? 、 「? 」「 」??? 。? 。 。???、 ? 。??? ? 。 、??? っ 、??? 。 ? ? 、????ャ ? 。???っ 。????? 、 っ ー 。
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????????????????????????????、 、?っ?????? ?????? ?? ? 。??? 、「 ????? 」??? 。??? 「 」 ?????? 。「??? 」 、 、??? ? 、??っ 。「??????????????」???????。「?????? 」???? 「? 。??? 。?? 。??? 、??? 、? 、 。
?
ッ
??? 、 っ??? っ 、???、 ?? ? 。
?????ー????????????????????? ? ?。
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「?????」???????????????? っ 、???? 。?、? ???? ???????? 「???」 、 ???。 ? ? 。??? 、 。????? 。 。??????????????、 ?? ??? ??、? 、
???? ?? 、 、??? ? ???? 、 ???、 ? っ??? 。 、
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?
???、?????
???
?
????????????っ?。???っ???
??? っ?? っ 、
????????????、????????????
??? ? 。 ィ??、??? ィ 、??? 、
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?
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?????????????????????????
??? ?????。??????ィ?????????????? 。?????、????????? 「 」 。 ? 。 ????、 ?? 。 ???? っ ???? 。 。 ィ??? 、 、?っ? 。 、??? 、 っ??? ? っ 、??? っ ッ ー??? 。 「?」? 「 ィ 」??? 。??、 ??????? ? 、???
????。?????????????????、??っ?? 。?? ?? ???? ?? ?? ??、 。??? 、 ? 、??? ?????。 ? 、??? 。 ? ???? ? 、?? ? ??。
????????????????ィ????????
??? っ 、 ? ? ?、???? 。「??? ? 、 ー ー 」っ??、 っ 。??? 、 。??? ? ょ 。???、 、
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??? 、 。??? っ 、
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??? 。 ? 。??? 。?、? 。 っ??。??? ? っ 、? ???? 、??? っ 、
?
????
??? ?? ょ 。〈???〉 、 っ 、??? 、??? 、??? ょ 。??? 、
?????????。??????っ 、 ????????????。「???? 」 ???、?????????っ???? 。?? ェ?
?
?????っ????ゃ???????
? ? 。??? ?????? 。???? 、??。??。 ?? ???、????? ? っ 。?????? ?
???ゃ????、???????????、?っ
?? 。? ッ っ っ???。 ?っ ?ッ?、?ッ 。
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?
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??? ?? ? 、?? ??? ゃ??。? っ っ ょ? 。 ????? ?っ 、?? 。??? ? っ 。??? 。 ????、 「 」? 。 、?「? 」 、??? 」 ? ? 、??? 、 。??「 」 っ??。 、 ゃ 」っ 、?っ?ゃ ? 、?、? ゃ 。??? ?
? 。?????????????????????????、 ?? 。??? ???????? 。??? 。 、 ???? ? ?? 。 、??? 、 。??? 。? 、 ???? 、 っ ? 。??????? 。 ???? 、 。??? ィ 。??
??????????????????っ?。
?? 、 。。??? ?? 、 。???ー 、??? 、 。??? 。??? ? 。
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?
??????????、???
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?
???????????、???
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?
???、???
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?
???っ??????、?????
??? ー ー??? ????? 、 。??? 、 。??、 。??? ょ??? 。 っ 。??? っ ?、??? 、??? 。 、??? 、 「??」 、???? 、??? ? 、??? ゃ? 。??? 「 」 、?? ゃ 。「 」 っ
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????「???????????????????」っ
??? 。 。 っ???? ? 。 、???? ? 、 ー??? っ 。??っ っ???
?
?????、????????っ
?? ? 。??? ? ?っ 、??? ? ょ 。??? 。 、 ?
????、?????????????。??????? ???????、??? 。??? ???? 。??? ?? ェ
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????????????
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?
?????????????
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?
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?
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?
?
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??? ?? ? 、 ッ???????っ 。 ? ェ ? ???? ? 。 。?????? 、 ー??? 、 ェ
?
?????ッ?????
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???????????????ーー??、????????????っ????????。????????????? 。 ェ ー? 「?」? 、 っ ?? 。??? ェ
?
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??? ? 、 ???? ? 。「 ェ
?
」
「???????」??????????、????????? っ 。 、???、 ?、 。? 。
????????????。
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?????????????、?????????
????????????、??????????ゃ???????っ????。????っ????????????? っ?、 ?っ ? ょ ?。??? 、 ょっ??? 、 、? 。???? っ 。??? ?? 。??? ?っ 、 っ ?? ゃ 、 。???ー ッ
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??? っ っ 、??? 、 、 っ??? ゃ 。??? ?
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?っ?、?????
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????????。???????
?
?????、???
??????? ? 。??? ??ゃ?。???
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?っ?????????????。
??? 、 ??????? 、 ??。????????? 。??? ???、 ゃ ゃ 。??? ???? ? 。 、???、 、??? 、??? 。 っ?、? っ 。 、??? ? 。???ょ? 、『 』??? っ っ 。??? 。??? 、 。
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???、??????、????????????。?????????????
???? ? 、 ????????、????????っ???。
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?
????
?
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?
?、??????????????、????? ?????????。
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??? 、 ? 、 ?ィ?????????、 ? 、 ィ ィ??? ? ? ? ? 。???
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(陸奥新報文他部記者)
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「????????????。?????????????」??????????????。?
???
?
?ャー???????????????????????????????っ?????
?????? ? ? 。 」??? 。 「 ?」??? 「 」 っ 。
?????????????? ? 、 ? っ 。「
??? 、『 ??っ?。?? 、 。??? ゃ、 。?っ? ? ?」 ー 。 、??? っ 、 。
?????????
?
?????????????。「????????????
???」 ょっ 。 、????っ 。
??????????、???????????????? ??????????。
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めじゃーなけとのめ
。~~吋。令令。~~。φ令場。~。号。。号。令令令場。令。号。や令令。号。令令や令ややや令やや令や令場。
「コンビューターは、美味しいごほうびをたくさん用意して、厳密に定義さ
れた手順を正確に実行できる人々をとりこにする。とにかくコンビューター
的に思考していれば、コンピューターがわかる人ということで仕事も社会的
地位も確保できる。ソフトウエアーやネットワークでごほうびにあずかれる
のは、絶対的に官目的に従うロポット人間ばかりだ。その突、コンビューター
は、創造的な人や独創的な人に出来合いの思考パターンを強制し、彼らの自由
な身動きを規制する。(中略)J
「コンビューターとはまったく正反対の人びと、つまりコンビューターを手
順どおりに操作できない人びとは、じつは独創的なアプローチで問題解決に
あたるのを得意とする人々だ。コンビューターを上手に扱えないから、しょっ
ちゅうコンビューターと格闘しているが、それはプログラム作成者と彼の波
長が合っていないだけの話だ。ダーウィンの進化論じゃないが、独創的な人々
というのは、その独創性ゆえにコンビュータ一環境にうまく順応できないの
だJ
と、この人は言う。
コンビューターゲームも、決められた候補のなかから正しい答えを選ばなけ
れば先に進めない。だから「正解だけを絶対視するような子供になりかねない」
と。この人が言うと説得力があり、前後にちりばめた皮肉や比轍もおかしい。
ネットワークのディスカッション・グループのトピックには、セックス、↑itl欲、
ポルノに関するものがやたらと多いという。「しがらみの存在しない虚構の世
界Jで、「人は他人になりすますことで、現実を逃避できる。そして、ネットワー
ク中毒者は、ネットワークという環境にどっぷり浸かることで、自己解放してい
るのだろうか」と言った後で〈本当の自分は何ひとつ変わらない〉というメッ
セージを繰り返す。〈人の発想力・洞察力を授けるものではない><情報はすでに
われわれの頭脳で処理・理解・評価できるよりも多く氾濫している〉といったス
タンスで貰かれている。
コンビューターネットワークの将来は情報革命の理想郷(シャングリラ)にた
どりつけることを前提としているただの夢物語と断じ、たとえみんなでそこにつ
けたとしても来なければよかったと思う人のほうが多いんじゃないか?と。
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シリコン・スネー ク・オイyレ(SiliconSnake OiO 
奥川睦
ふだん読まない種類の本を偶然手にし、しかもそれが思いもかけずおもしろ
かったときの喜びは大きい。実は、表題の語、本のタイトルなのである。『イン
ターネットはからっぽの洞窟J(クリフォード・ストール著 草思社)の原題で、
サプ・タイトルがSecondThoughts on the Information Highwayとなって
いる。情報のハイウェーイが、タイトル同様、インターネットのことを指すらし
いとは容易に察しがつくが、それに関する考察(Thoughts)につけたセカンド
はなんだろう。なかなかに意味深長な気がする。
「スネー ク・オイlレJは蛇の生薬エキス。アメリカ西部開拓時代、万病の特効
薬としてスネークオイルを売り歩く商人がいた。が、その多くはえせ医師や薬剤
師で、効能さだかでないものが横行していたという。転じて、現在では、効能さ
だかでないものを万能薬と称して売り付けるセールスマンの意。
「インターネットがあたかも現代版万能薬のように宣伝され、金儲けの具に利
用されている感のある昨今、著者が本書を“SiliconSnake Oil"と名づけたの
は、こういう状況に対する彼の危機感の表れかもしれない。」とは、訳者の弁。
著者クリフォード・ストールは天文学者。インターネットで暗躍していたハイ
テク・スパイ団をコンビューター・ネットワーク上で追い詰め、っかまえた人で
ある。コンビューターネットワークはおろか、ワープロに四苦八苦している機械
音痴の代表選手のような私には、とても出会いがありそうな人ではない。それで
も、タイトルを見て「わたしのために書いてくれたようなJと、思ったのがペー
ジをくってみた始まりであった。難しければどんどん飛ばすつもりでいた。意外
や意外、結構しっかり読んでしまったのである。
バーチャル・コミュニティーの住人がネットワーク・シチズンで、短くしてネ
チズン。ネットワーク・コミュニティーは、顔見知りに会えるサークルといった
感じが好きで毎日アクセスしている。メールも受けるし、チャット・ネットサー
フィンだってしている。といったぐあいにボンポン出てくるカタカナが、実際ア
クセスしない私にも面白い。それ以上に私の興味を引いたのは、著者クリフォー
ド・ストールのこの問題に関するスタンス。つまりは、彼の生き方や個性だ。
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???????、
?????????
????????????、〈??????????
??????????〉????????????、「?????????????????????????? 、 。 ? っ ?、????????????
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??、???、 、 、????、????
???
??? 。 、??? ?、 。 、??? ?、??? っ 、 。
??、???????????? 、 。
???、 、 、 ッ???? 、?? ? 。
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??? ? 。
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?ー??????????????????
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? ?
??」?〈?????????????ッ?〉???? ? 。
〈???ー???????????〉??????
??? ? 。 ???? ?? 「 ャ?
?
??????????ー??。????????
???っ 、 ? っ??? ??? ?、 。???、 ? ??。? ー ? ???? っ 。?、?
??
?????、???????
??? 」 、??? 。 ー?ー? ? ， 、
???ー????????
?
沖縄から
???。???????。?????ー????????? ? っ? 。 ?ー ッ??。??? ? ゃ っ??」。 ??? ュ????? 「?? ?????????????っ 、 、?「? ?」 、 ー 」? ? 。
〈???ー???????????〉?、????
??『 』 、 ????? ?? 。 ? ??、??? ??? 。
??
?????
???
??
??〈???ー??????????
?〉?
????
??
????
?「? ? 」??????? 『 ュー ー ? 」
???????????????「???????
?????」???? 『 ュー ー ? 』
??????????????????????、??????? 。
???????????????????ッ?ー
?」? ?? 「
? ? ?
? 。 ? 。
?
? 。 ? ?
?? ? ?
? 。
??
??
???」?????。??
??? ? ????????? 、????? 、??? ???、 、 「???? ?、
??
??????
?
? ?
??? 」 。
???????、??????????????、「??????????? ???っ?」?????
???? 」 、「??????? 」「??? 」??。「???。 ? 。??? 」 、??? ??
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??? ， ? ? ， ? ?
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?
??? ? ? ?
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?「??????????」??????????「? ? 」? ?
『???』?????????????、「????
???」? 「 ?? ??」?????? っ 。??、????????ッ????ー「???ー?ー?」??
???????。
??? 、? ????、??
??? ? 。? ??、? ????????? ?? ????? ??????〈 ? ?
?
????????〉?????????「?
??? 、???? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、
?
?
?
? 、
??? 、 ? っ??? っ ???」 。 ?????
?、??????????????????????。???????
?
??????????っ
??? ? 、 ????。?????? ?? 、 っ??? 」。 「??? 、 ???? 。 ?」。??? 「 ?????? 。??? 」 「??? 、 、??? 」 。
〈????〉??????????????、〈??
??? ッ ー 〉?????? 。??? 。、?
????、??????????」。?????「?
??? ? 。??? ?? 。???、 ? 。 ? 、
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?????????????????」?、?????? っ 。
??????????「???????????
??? 「????????? ???? 。
?
」???????
???
?
??っ??っ????、??????
??? 。 ?、??????????????????。 ? 。
?
??? 、??。 ?。 ?????? 、 っ?????????????。??????、?????? ? 」 。??????????????「?
??? 、???。 、 、??? ? 。??? 、 。??? ???っ??? 。??? 、 」
???。?????????????????????、??? 。
???、??????????????????、
??? ? ????????? ??〈 ェ 〉???? ィ
???????ィ???ー?????ェ????〉
?、????? ィ?? 。???、??
?
???、?っ?????、??????
??? ??????、 。??? ? ?。
??????? ??。???? ?
???ィ? 。?
????
??
?????????
??
??
??
???
????ェ????〉????。
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???「??ャ ? ?ャ
?」???????。?、???????????ャ?????????????、????????ャ ? ?、 ー ー ? 、?????????????? ? ??、????????? 、 ? ャ??? 。 、「 、 っ???ャ ?」 ???。
??????????? ??、??????????。????、????????
??? 、 ャ 。 ?、?????? 、 、??? ャ っ ???? ????? 。 、 ? 、
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?????????????????、?????????????????っ?。
?っ??っ???????????????????っ????っ?。?? ? ? 、 ? ?????????
???っ? っ 、 ????????、?????????????っ ? 。
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????。????????っ???????????っ???ょ?。???????????????????? ? ??。
??????、????????
っ????。???????、?
???????????????
?っ?
??????。?っ???????????、????????????
。
?????????
????????? ? 。ぁ、????????。?? 、 。 ? ? 、「??っ??
。????
???ゃ???」?
???????。
????
「????????????
?ょ?」???
????????。????????、???????????、????????????。??????っ??? っ 。???、
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??????
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????????????。?
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。
?????????????
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?????????????、???????????????????????っ?。??????????? ?。
????????、?????????????っ????。??????っ?????????
??? ? 、「 、????????????? 」?、???? 、 「 ?」?????????、「 」???っ 。
???、「? ?????っ???」 「? ? ???、?????
??? 」 。 ? 。 。?????? ? っ 。 ???????? ? 、 ???。? 「 ょ 。 っ 。
?????? ?? 、 。 ?????っ???。???????
?。? っ 、??? 、???。??「 」 。「 ? 」 、 っ??? ? ? っ 。 。
?????? ? 。 ?
??? 、 。
??? ???。???「???? 」 っ ? 「 、
???っ ? 」 。 ょ 。 、「??????? 」 、 。
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????っ????????????。
??????ッ???????、「????ょっ?????」??????。???「?っ?????
?」? ? 、 ?????????????。?? ? ? っ
???????? ? 。 ??、 ?? 。 ????
?????? ? 。
??? 。 。 ?
??? 。 ? ????「? 」 ?、「?????????っ??っ???」??「?? ? 」 ? ?、 っ????????。??? ? っ 。 ? ? ?? 、??? ? 。
???????? 。 ??????????ょ
??? ? ??????? っ 。???? 、 っ 。 っ??? 。 、 ? 、 ???? 。
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?????ょ???、?????????。????ゃ???????
???????。??????????????????????????。??????????。??????っ?????????。?っ っ 。 ???? 、「 」、「 、? ????」?。??? 。 ???? っ 。 ? 。 、「??????????、?????????」????????????。????????????、? 、 っ ? ? っ ? 。????、 っ ? ?。 ? 。???????????? 、 ??? ????っ???????。?????
????????? 。 。
??? ???? ???。????????????
?っ?ゃ 、 、 、? っ ? ?????????っ??? ? 。 ゃ 「 。??? ? 」 っ
?????? 、 っ? っ ??、
?っ?、 っ 。 っ?。???「 」 ? 、 っ っ??? ? ゃ 「 。??? ? ?」 っ ゃっ っ????。
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???????????????????。????????????????????????
?????? ?? ?。??????????????????っ????????。??????????? ?? ??、?????? ゃ ?。「 っ 」? っ「???っ???????、???????????????」??????????っ?。??????? っ 。 ???????っ????。??、??? 、 。? ????っ 。 、??? 、 ?? 。 ??
???。????
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???????????? 。 ? 、
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?
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??? ?????????。「 ??????」?????????????????????????。 ? 。「 」 ?、「?????????? 」 ???? ?? 、 ? 。「???????」????????????????????。???????????、????ッ? 。????????????????っ????。「????????????」?。????????
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?
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??? ? 。
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??? 。 ゅ ? 。 ????」?????? 、「 、 」っ
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?????????????。『??????』??????」。
?????「?っ????」?????????っ???，????。??????????????「?っ?? ?」? 、? ??」「????? 」。? 、 「 ?????」。
????「???ゃ???、 『 ?? 、 ? 』っ ?????????、???????っ? っ 。????????????? ???。
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???」 ? ?。 ?「 」????? 。「ぁ、 ?。?????? 」。 ?? 「 」??? ? ? ? っ ??? っ 。
?????????????????????っ 。 ?っ ?、
??? ? っ 、 っ 「 っ 」 。??????? っ 。「 っ ?? ????? 。 、 、 、 、 。
?????? 、 っ ?。???、??? 。
??? 。
??? 「 っ 」 っ 、「 ッ ゃ 、 。
?っ? 」 。 っ?????、??? 、 っ っ 。
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??? ?。 「 ー ?????っ?。???????」??っ??? 。
??????????? ょ?。 ?「 、 ? ??」????????、 。
??? ?ー??? っ 。 、 。????っ? 。 ー っ 、???
?????? 。? ??????? 。「 ?ゃ 、 ?
???。 」「 、 」 ?? ? ??????? 。
?
????????????。
?????????????、? ー っ ? ?っ? 、
??? っ ?。 。 ー?。???? っ 、 。
????????? っ 、 っ? 「 。 ?
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************************************* 
?????????。???っ???????????????」。???????????????????っ ? ??。
????っ??ゃ????????????????、??????????。?ィ?ュ???????っ??? 。
?
ッ??????????????????????
???。??ー ー 、 ィ?ュ 。 ?っ ?。
??? ? ? 、 、 ? 「 ??????
?ー? っ? 、 ?????? ??? ?????っ????
?
。??
?
??、???っ?????」??????っ?。??、???っ????。?
??? ?
?
???っ?、???????っ????????、???
??? ? 。
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「???」
??????、
??? ?????
?????? ? ??? 、 ? ?????。??、?????「?
????????? 」 っ??? 。 ??????? っ ??????、????????? 、「 っ ょ?」 。
??っ???? ? っ 「 」 。 っ 「
???」 。 ??? ? 、 っ 。?????? 。
，~，~司~*****************************ずb~，~ずb"c'
??????????????、「?????、???????????????」っ?。??????
?????????????????????、????????ッ??????????????。???「??????????????????? ? ???? っ ????。
「?????????????」?。????????。???????????」?。?????????????っ????????っ?、??? ? っ 。???? 「 、 、 ? ?? 」「?????
?
、?、?っ?
?????」「 ? ょ」 。 ???。
??? ?っ??? 。 、 「 」 ? っ 、「??????」??っ????っ??「????????。???????」。??? 。 っ 、 、 っ ? っ
???、?? ?? 。 、 。 ?????「???????? ?。?? 」 「 ?? 」「 ?? ? 。????????? 。 っ 。 っ
??????っ ? 。 。 っ 。
??「 、 ??????? 」。? 、 。????、?っ?? ?っ 。
?
。?????????っ
?
?
」????、「????????????」??。
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************************************* 
?????????。
?????????????????、?????????????。?????????????
??? ?。
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?? ? ? 、
?????????
???ょっ???っ?「????っ?????」?????。???????????? 。????????? っ っ ? 。 ? ???「
?
、??????」??っ??、??????????。??????。??????????、
??????? ?。 、 ????????ー??????、「???っ?????っ??、????????っ ?? 。 ー ?」 ?? 。
???「?? 」 、
??? 、 ? 、??????っ??っ????????? 。 ? ?? ? 。 ? 。 ???? 、 っ ゃ ? ? 。 ??? ?。
????、? っ? っ 、
??? っ 。 ゃ っ っ 。?????、 ゃ ゃ ? 「??? ょ 。 「ぁ、 。 」。ぁ
?
??ー??????。?????ゃ???
')~*ぜ~')~')~令官ぜ拾ず~':I恐喝警官，'~苛~')~~恐喝~.，，~.，，~、可:')~ずe冒，~')~、司rぜ量、司:')~.，，~ぜ量当~そ号、rぜbず~*ずe冒~雪，~そ~~
ぅ。?????っ?????????。「??ゃ???????
?
」????「?????????」?
?っ?、「???」?????????????っ????????」??っ???????。
????????、???ゃ???????、??????????。「?????」「??????」、「?????」「??????」。???????????????????。?????????っ?「?
?
」??っ???????????ゃ?????。
????????? ? ? ??っ????。 っ ??????っ?
????、??????ー ー 。 ?、 、 っ ゃっ????。??????? ? っ? ? っ ?。 ? 。 ? ???? 、 ? っ ? 。 っ 、 。 ? ???? ?、 ? 。 ???。
????????? ???? ? ?。「 、? 」 ??????
?、? 、 。?? 、
?????
???????????????????、?
?????。 ?? ? 。
??? 、 、
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ず~************************雪't-."t-."t-."t-."t*-."t-."t-."t-."t句I't*
?????。???っ?っ???????????。????????っ?????。????ゃ????????。???????? 、 ? 、 ? 。? ???。 。
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?????っ????????????。??????????????????????。???「???????????、?????????、???????????????????????
?????。 ? ? ゃ ? 。?????? ? 」 。
??????っ 、? っ? 。 、
??。 ??????? っ 。 ?
?
??????????
??? っ 。
?????? ???。???、?????????。????????????っ?????っ?
??? 。 ? 、 ょっ 、 ?? ???????っ?
????? 「 」 。
??? ? 。 っ 。 。
??「 」 っ 、
??? っ 。 っ ? 「 」 ? ?ゃ????????、???? 、
~~*~~~~~~~~~~~~*~.~雪，~~~冒~~~雪'~~~~~~~-I~~~~'~~~~~*雪~-I~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~
??、???????????。?????????????っ?、??????っ????。??????????????。?????????????????。??? ? 、?
?
????????????。????????????
??? 。 ? 」 。
??? っ ょ 。「
?
、???????????」????
???。 「 、 」 、 ?????????????????。??????、??、????」????????。?????? 、 「??? っ ????? 」 っ 。
「??????????」??っ?、???????????????????。????????。
??? 「 ? ? 」 ??? ??????? 。?????? っ? 「 、 ?
?
、??????????」
??? っ 、 。?? 、
??????????????
?????????っ???、??? ??っ?。???っ??「??????っ??????
???」?? ?? 。「 」 」 。 ぉ、??????。? 、 「 、 。
????????????????、???っ??? 、? ? ? ?
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************************************* 
?。????????、「????????ッ?ゃ?、?
??????、?????
。?
?????????
??? ? ??????????ゃ
。
???
??? 、?ッ?ゃ っ 」
。
?
??? 「? ? っ 、?っ? ? ?」
?っ
???????
。??
??? 、
?っ
????
?
? ? ? ?
。
????????????
。
?????????
?っ? ? 。???」? ?
。
????、????
『??』『????』『????』、『???』?????? ? ? 、
『???』?????
?
??
?
、????
『 ?
???』 ? ? ?
。
?????、??????
??? 、??? ? ? ? 。???
??
??
???
?
? ? 。
?????????????
?
。
???、「『????』?????」「?
?
? 」 、
「『??』?????」「?
?
? 」 、 「
『???
』?
???
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')~')~，.~，~ずのた，.~，~，~，~ず~，~，~，~，~，~"I~**')~，~，~，~，~雪~，~，~')~"I~"I~，~，~')~，~***
?」「?
?
?」??????????。???????????、???。
???????っ??、?????「????、??????」。「?
?
?」「?????????」。
??? ????、??。??????????。?????「?????????。??っ????????、?っ ? ? ? ??ょ」。
?????????????????。 ? ? ??? ???????。
??? ? ?? ?? ??。?? ? ? っ 、 ? 。?????? 。 っ 、?、? 。
「??????」????????っ????。「?ー???????????????ょ」。??
??? ? っ 。
???????「? ? 、 ? ? 」「?????、??? ょ」 っ ???? ??。??? っ? 「 ゃ 、 ゃ ょ」 、????
????。?
?
ッ?????????「?????????????」??っ???、
????????????。「 、 っ ? ? ? ??ゃ??」?? 、?ゃ? ? 。 っ ?。 ??、? 、 っ 、 っ??? ? っ 。
????????? ? ??。
?????????っ???????????
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*******************************唱k***.，，~*
??。??????っ?????????????????????。???????????????、?????? ?。「 ?っ????????っ ょ 」っ 。???????????????????」??????。???????????、??????????? ? っ「???ッ?」、?ー???????ィ????、??????っ????。???????????。
??? ーっ 、 ?ッ 「 」 、????。???? ? 「 、 」 「??、? ?ょ」 ゃ ??。??っ 「 ょっ 。?っ? 、 」 ゃ ?。
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??
??、?ー??????? ? っ? ? 。 ???っ????。? 「 ー 、
??」「?? 」? っ 、
?
????ー????????ょ」???????。?ー?
???っ?? ?? ゃ 、
?
????、?
?
??
?
???????ィ?
??? 。 ? 、 ー ?。「ょ??? 、ょ 」。??? っ? 。 ? っ 。 っ??? 。
???「???」? っ? ? っ ? ? ?? ? っ
??? 。 ??? 。 ? ? ????? っ?
ー'~'I~，~，~，~，'~包可:~号、~ぜ缶、司:'I~，~苛守、帯、可rずb~，~ゴ~ずb~ぜ~，~'I~ずb~，~ぜb~*，~ぜ~ぜ陸、恐喝~，~
????。
??「???????????。?????????????????????。???っ????
??? ??? ???ゃ???っ????????????????」っ?。「??????っ????っ? ??。???ゃ???????っ??????????????。????、?????? ?」。 ? っ ? 。 ?? ?? 。
?????? ? 』 、「 ? ャ 。 ??、
??? 、 ? ? 、 。 ャ?????? 」 ? 、 、 、 、??? 。??
??????????? 。 、
?っ???? ? 。 、「?、???、 ?? 」 ? ? ? ? 、 っ??? ? っ 」 。?。? ? ? ?? っ 。 「 」??? 。
??、??????????っ?、????????????、????????????????
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************************************* 
「???、?????????????????」??「?????????????」??、??????????????????????っ??????。?????????「??????」??っ?????、 、 ? ????????????? 。???????????????っ?????、???????っ????、???。「??????
???」? 、「 ??ー ゃ 。 ?????。???っ 。「?????????? ? 」 。 、??? 、 っ 。 ???? ? 、 っ っ ???
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?? 、
????っ???????
????????????。 「 ? 」? ゃ ? 。
?????? ?? 。 、 「 ??」??っ?」っ? ゃ 。
??????????「?????。? っ 」「
??? ?? ?? ?? 」 。 ? ?、 ?「?????? 、 」 。???っ 。
*************************ず~-Id'~*，~**，~，~***
??、?????????????????????????、????????????っ???
?。??????????????????????。
??? ?っ 。 、 っ? 。 ?
??? っ 、 ???????????っ???、????????????????????????。?? 、 ???????????????????? 。 ? 、 「? ? 」 っ???、 っ ? 。 。 っ 、??っ 。
????????っ 、 っ 、 「 」
??? 。 ー 。「 ゃ 。????。? 」 。 ? ???、 っ 。
????「????????。???、????????????????」? ????????
?。? ? 「 。 っ 。????? 」。 「 」 。 「 」 、?っ?ゃ? っ ゃ っ 。??? っ 。 ? ? っ 。
???????ゃっ??、 。 っ? ? 。「 っ ?
???」 っ 「 。 」 。?????? ? 。 ? っ 。
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、司~"i守、号、守、~，~、守、号、号、号、号、守、~，~、号、守、~ぜ恰ぜ陸、号、号、~ぜ祉、寺、号、号、号、~ぜ陸、号、守宅fd可r雪~，~，~，~
???????????????っ????。?
?
??????????????????。
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??????、
??????
??????、 ??。??????????。?????????? ?。??????????。????????っ
????。「 ?? ?? 、??????????????」。???????????。??????、??????? っ? ? ????。
?????? っ 。 。 ? ィ ???????????
?。? ? っ ? ? 。 。?? っ 「????、?? 」「 ? っ ? 」。
?
????っ??????????。??
?「? ? 」 ?っ ? ゃ ?????、???? っ 。
???????? っ 、 ー ー っ ?
??? 。 ? ?、 ? っ ????????? ? っ 、 っ 、 ? 「 、??? っ 、 」 っ ? 。
?????? 、 。 っ
??? 、 。
*，~，~，~，~ョ~******************ずb~，~*，~ずb~~警官Þ'~，~，~，'~，~
??????????????????????。??????????????っ?????。?
??????????????。??????ァッ????????。??????????????。????????????っ ? 。
????????????????????、???????????。????????????
??? 、「??? ????????????」?。???????。???????? 。
「??、???? ? ???????????????
??? ゃ??、 ???ゃ 」? っ 。 、「 ? ? 。 、
っ
し五
?? 」 。
????????? 。 っ 、 「? 」 。「?????」「 っ????????????」。??????????? 。「?っ????????
??」???
?
?????。
????????????っ?、??? っ 、
??。 ? ー っ 、?? 「 」?????????っ 、??? 。 、??? ? ? っ 、 っ ?。
?????? ? 、 「
??? 」 。 っ 「 ?っ 、 っ っ 」 。?????? ?っ 、 っ ? っ
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************************************* 
??????。
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?? ?????。
????????????
??????????????、?????????????????。????????????
????。 ? ?? ?? ?? ?????。?っ????????????。???????????? ? ャ っ っ ? ? っ 。??????? ゃ、? ゃ??っ????。
?????? 、 ? 「 ? 」 、
??? ャ
???ョ ?????????。???? 、 ?
???、 、 、
??? 、 ?? ョ っ? ???っ????、?????????
??? ??。 ? ?? ? ?? ? ?。? ? ????、?? 。 ? 。??? ???? 。 。???? ? ??、 っ 。
???????? 、 「 ゃ 、 。 ? ?
??? 」 っ 、「 ゃ?、 ? 。
、可r苛~，~~恐喝号、号、可rぜkぜ旨ぜ陰、司rぜ缶、可r、~ぜkぜ旨ぜb~，~、~ぜ祉、~*、寺、~ぜkぜkぜ~*、可rぜ旨ずe苛~*、可r雪，'~，~
?っ?????」っ?。????「?ょっ?????。???????????」???????????っ?? ?。
??「?????」?????、??「?????」??っ??????。???っ???????
??? ? ?っ???、「???ゃ?、????? 、 っ 」 ?っ 「?????? ? 」 ? ? っ? ??。
??っ???????????。????????????????????????、?????
??? 。 ???。?????。?????? 。 ? ?? ょ 。 、 ? 。?????っ??? っ ? 。 ? 。 。?ょ? 、 ゃ 。?、? 、 っ ? 、 、 っ ?、 っ??? ? 。 、
???????????? 、 、 ? っ 、
??? 、「
?
?
??? 」 。 ? ? ? ?
??? ? ???っ 、「??? ? 」 ? 。 、?、? っ 。
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************************************* 
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???????????????
?????????、?????????っ?????????。??????????????
?ょ?。?? ? ?? ? ?、「?? ? ?? ?? ??????」??????っ??????????? ? ?? ?? ゃ ??ゃ?? ? 。? ? 。??? 。 ュ ァ ? ー ?????。??????、 ? ? 。
?
ッ??。?????
?
ッ?、????
??? 。 ? ? 、??? ? 。
???????????っ???????????。????????????、?????????
??っ っ ? 。 ? っ? ? 、 ?ゃ 。???ゃ? 。? 。
????? 、 ? 。 ??????、??????????
??? 、 ?っ
?
??????。
?
?????????
??? ?。 ??? ゃ 。 、 ????? ???? 」 。 ?、 、 ょっ???ー ? 、 。
A 
，~ぜ陸、~ぜ陰、可r句fn~ぜ陰、可rぜkぜ陸、号、守、守、守、可rぜ廿ぜb\"、~，~，~ぜb~，~、号、寺、寺、守、号、号、号、可r匂~，~ずb~
???????????????????????。???????????っ??、??????
????。???「?ャ
?
ッ」?????、「????、???
?
???ー??????」??っ???
?。?????? ? ?「???」??っ?。????????????「?
?
???ー????
??? 」 、 ? っ ? ? ? 。「?っ?
?
」??っ???
??? 、 ?ーっ? ? ??????。???????????、「???ゃ?、?????? っ ? 」 ー?、 っ 」 、 ??????。? ? ??? ? 。
???????ッ?????????????、?????????。???????????。?
???ッ? 。??、??? 。 「 ー 、
?
、??」??。???っ?????ゃ????
?。?ッ 「 ? ? ? 」 っ 。
?????? 「 ? ょ、 ? 」 、?
?。? ? ゃ 。 。
?ッ? 、 っ 、「 、 ?
??? ? 、 っ ? っ 『???。????ッ 』 」 っ 。
???「 ? ???? 」
??? ? 。 ? ? ゃ 。「 、??」、?? っ 。 。 。
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**************************司kぜb~~~*'l~~~***~~
??、???????????????????。
?????「???????」?????????、「?????????」???????????
??? 。「 ??」???????????????。???????????????????。??? ?。?、??????????っ????「????」 っ ? 。 「? ?」 。
?????? ? ?、????????????????。????ョ
??? 、 っ 。 ャ
?
ッ??っ?「????、??ャ??ャ???」。
??? ????????????? ? 。「 ?
?
、???????????ゃ
??? 」 、 ?? っ 「 、 」 ?。??????「?? 、 ?
?
、?????????」??っ???。????「??っ???
???。 、 」 ? ? 、 。
???っ?? 、 、 っ 。
??? 。 っ 。 ?っ????? 。
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娘
と「????」
?????????
?????????????、??????????????。???????????????
????????、「 」 ? ?? ? 、
B 
*，~*.l~，~，'d'd'~雪k，~，~ず~，~，~，~，~，~，~，~，~，~*'f~，~雪'~，~，~，~*，~*，~，~，~'f~*，~
???????????????ょ?。????? 。?
???????????????????????。
??? 。?
??? 。 ???????????????????????、???????
??? 。
???????????????
??????????。??????ュ ー ョ 。
????? 。 ?? っ 、? ??????????????っ???っ?? ゃ 。「 」?? 、 ? ?。?っ?? ?っ???? 。 ょ? 、 っ ? ? ?????????? ? 、 ?? 、「 ?????っ? ょ?」 。
???????????????。??、?、????????、???????????????
? ? 。
林
????。
B ??? 、 ?っ ? ? 、
??? ?? ? 。 ー っ 。 、?????? ?? 。 、??? 、 、
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************************************* 
?????????ゃ????。???????????????っ????。
?????????????????、???????????????????????。???
??? ?。
??? 。 っ????。?っ?、???っ?????ッ????????。 ???????????????「???
??、???????」?????? ???。???「???ゃ?、?????、?」??????。?????? っ 。 ?ー ? 。 ? ? ???? 」 、 ? ? ? 」 、「 」 ? 、 ?????? 。
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????????「 」 っ 。 、
??? 。 ーっ 。 ? 。??????っ ? 。
?????? ? っ 。 ? 。
???。 。 ? 。 っ 。 、?????? ゃ っ 、??? 。 っ っ っ??っ
???????? ???????ゃ 。 「
??? 、 っ 」 。 っ
"ld守、司rずe、号、号、~ぜせぜb~ぜ陰、~ぜ陰、~ぜ缶、司~')~')~、司d缶、~ずe、警官~、可rぜbぜb~')~')~~号、可r、~ぜ缶、号、可~')~
??????、「???、???」??っ??????????????????。
????????????????????????????????????????
?ょ?、 ?? 。???????っ??????? 。 ?????????????????っ ゃ ? ? ? ?????、????? 。
?????? 。 っ ?????????。
?
???????。???????、?
??? ? ??? ? 。? 。
????????ょ?。??????? 。 ??????????
?っ?。????? ? っ 。 ??????????っ 。 、 。??? ? っ 。 ???? 、 。
????っ???
?
〈???〉??????????、??????????????。
???
??????????、???????????っ??????。??????????????
?っ???? 、? っ ? 、c 
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*~~ず~*宅~********************************
????。??? ?????????????。??????????????、??? ?????。? ? 、 。
?、?????????????????????、?????ィ???ー?????ッ?????
??? 。 「 ー?ー?っ?????」????????。????????????? 。 、 ? 。
????? ? 、 っ 。 っ? 、 ? ィ ー
??? ? 、 ? ????っ ? 。 ?、?????? 、 っ 。
????? 、 ? ???っ???っ???、????????ッ?????? 、?? ?
??? ュー 。
??? っ 。 」 っ
?、「
?
」??????っ????。???????????????っ?????
????? 。 、 っ 、 ュ ー??、 ?? っ
??????? ???
?
???????っ?????
?」? ???。「 、 っ 」???、?ーっ っ 。 。
????っ??? 。???? 、 ゃ っ 。 、
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???????、??
*ぜkぜ~，~，~，~，~，~"i号、号、守、~匂r~ぜb'~ぜb~ぜ旨ぜb~"I~苛可:，~ずe司r~，~，~ず~~警官Þ'~'~苛号、Þ'~雪Þ~ "I~、司:，~
???????????????、??????。???????????????????????。??????????????????????。
?????????、????????ィ???????????????????。??????
??? 。 っ 「ぁ、 、 」、??????。 、 ????????。???
??
?。?
??ゃ 。 、 ? ゃ ?
? ?
?????????。
??????????????? ? ? ??????????。
??? ? 。 っ ????????????? っ 、 っ ょ 。 、?? 「?、? 」 。 っ 。 ッ???、 ?
???????????、 ???。「??、
???。 」 っ 。 、 ッ ゃ?????。 っ 、?っ? 。 、 。
?????? っ 。「? 」 ?? ? っ 。
??? ? 。 。 。?????? 、 ? ? 、 「 、 」??っ っ ? 。 。
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???「????、????????」?????????????????、???????????????????? 。 ? 「 ? っ?」??? ? 。? ????????????????っ????。
????????、???????、??????????っ????????。????????
??? 。
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??
「????」
??
?????????????????????。
?
??、?????? ? 。? ?????????。
?????? ?っ 「 」 、??? ???っ ?、
???、???「 、 」 、 ? っ
?「? ? ????????? 、 ?
?
?、???????????、?????????
??? 。
?????? ? 、 ?。『???』?「?????」?????、「????????」?????????ー???????
??????っ 。 「 、 」
D 
**********************雪，~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~*~~*ョk
???????。
???????????っ???っ????。????。??????っ?????。??????
???っ ?????? ???〈?
?
?〉??????????ィ????、????ィ?????
?????? 。??????????????、????っ?????????????????? 、?? っ ?ッ ? 。 ャ ャ ャ?、? ャ ャ ャ? ? ょ?。???????? 、 っ??? 、 っ っ ?ー???「 ? 、 ッ 。 っ 」。 、?。? 「 」 っ ゃ? ? 。
????、??????????????????、?? ? ? ? 。
??? ? ? っ 、 ? 。?????????? 。 ? 。??? っ 、 ャ っ?、? っ 、 っ ??? ? 。??? 、 ??、 っ っ?ょ? ょ っ 、 。?、? 、 ? ? 、 、?っ? っ 。 。???っ? 。
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????????????。?????????????。???????????????、??
?????????????。???????????、?????????????。
??っ 。? 「 、 ? っ
?ょ?。 ???????、???????????????? 。 ?????????????????。? ? っ っ っ 、
?
???」
?。? ? ????? ? 。 。??? ? 。
??????????? ??、???????????????。 、
??? 。
?
????「?????」??っ????、
??????ャッ
?????、???ー??っ ???。? っ っ 。「 、
??? 。 。 ????っ 」。 。
???
?
???????、?????????????。?????????。?ャ
??? っ 。 ー 「 」 、「 」????????? 。
????? っ 、 ? ? 。 ? ? 、 ?
??? 。 っ 。 っ? 、????? 、 。 ?っ っ 、 。??? 、 。
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，~，~司~*，~'i~，~，~，~，~*ずb~'i~*，~，~，~**，~**，~胃，~，~，~，~，~，~，~ずの~*，~，~*
???????、????????????????。????????????????????。
???????????、「?」??????????????????。「?」???????????????。????????? ?、 。??、???? 。 ?? ??????????????????。
??
??????
?っ? 、? ? ? 。 っ っ 、 っ???っ 。 、 。??? 。 〈 〉 ??????? ? 、 〈 〉 っ 。
「????」、???????????。??????????、? っ ? 。 ょ
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